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Concurs Nacional Rosa de Reus
xlv de Fotografia	 IX de Cinema Amateur
Centre de Lectura - Grup Fotogràfic ¡ de Cinema • Reus 1969
E1 Grup Fotogràfic i cie Cinema d1 Centre de
Lectura, en confeccionar unes noves bases per ai
Concurs Nacionail <Rooa de Rus» en ocasió de
la seva XFV •edició die fotografia, vol renovar i
actualitzar aquesit concnrs i llança unes noués
idees perqué ,elis fotògrafs hi trobin maiteria1 iniédiit
per a realitzar 1;es fo.tograifies. Per aquest rno.tiu,
a part dél tema .generai de roes,es crea un Premi
dHonor que seià atorgait pei Centre de Lectuia
a la millor col-lecció de tres obres en les quaIs•
apareguin, uiltra les roses, uns ajltres anotius de-
terminats que serveixin per a conpondre bélies
fotografies.
Enguany, •a ítol dassaig, i dintre la seoció de
foitogr,afia en lbla.nc i negre, é1 tema obligat per
a concórrer al Premi dHonor serà LA ROSA
! LA GEOMETiRIA. Aquestes fotogra .fies han de
contenir, ultra les •ro.ses, aiguns altres e]ements
qne tinguin reiació amb iínies, figures o CO:SSOS
.geomòtrics de qualsevol natura1lesa.
A títoi dié suggeriment indiqueni les següents
ambientacions: uns octaedres, els esgl.aons dunes
escales, una roda, un teixit arnb ratlles, boles de
bilIar, les paral-léles dun jmis, etc.
FQTOGRAFIA
Tenia General
•Fotografi.es en les qu•ais figurin roses naturals
cOfli a •eleinent esisenciai o compiemenari.
Tema obligat per. a concórrer al Premi dHónor
a la seoció de blanc i negre
1La rosa i •la geometria, en una coiil•ecció de tres
obres que hau•ian die dur .escrit aJs dors la paraula
«Geonietriia».	 •
Forniat	 •
Les fotografies en :bJanc i negre i en color
tindran com a mínim 18 cms. per un costa i com
•a màxirn 40 cms. per iaitre.
Les diapositives en color lhaurasi destar oom-
preses .entre 4 x 36 msi. i 6 x 6 cms
Presentació
Es recomana que i:es fotograifies vagin reforça-
•des ainb cartolines del mateix format. Les diapo-
•sitives hau de dur el corresponent m•arc.
Totes ies obres i1iauran de portar un mateix
lema i una xiifra de corre],ació.
Nornbre dobres
Fins a sis ide ca.da •especi•alitat, inàdites ai nostre
con.curs.	 •	 •	 :
Pliques	 •	 •
.Sobres tancats, asnb el lem•a escrit a lexterior
i el nom i domicili d lautor i ;lentitat a la qual
pertany, escrits a linterior.
Tramese •
AJ. Centre de Lectura, Gru 1p •Fotogràlfic i de
iCinema., ,
 icarrer Maor, núrn. 16, REUiS.
Presnis
Sec•ció d:e fotografies en. bIanc i negre:
Tema olbiigat: Premi dHonor, que cozis,istirà
en u•na placa desmalt amb una plaqueta de piata
que durà gravait el nom die lautor premiat.
Tema generai: Cinc prernis.
Seoció de foografies en color damunt paper:
1 premi.	 .
Secció •de diapositives en coior:
4 premis.	 •
Secció de • Cinema. Arnateur:
l premi.
Si •el llnrat ho creú convem• • en.t, podrà conoed.ir
fins a •u•u màxim de •dos accéssïts en ca.da apartat.
Lobra en blanc i negre que obtingui el Premi
•dHonor .quedarà propietat de ientita.t orgainitza-
dor,a ia qual es reserva ei dret de reproduir-ia én
fulI•ets i revisties, perà es compromet a indicar el
nom de lautor.
Participació
Hj podran prendre part totes 1es pel-iicuies de
caràcter arnateur, inòdites en aquest concurs, im-
pressionades damunt de m:aterial no inflarnable,
en qualsevol de ies rnides 16, 9 1/2, 8 i super 8.
Característiques
Lgs. obres han danar acornpanyades dun escrit
en 1 qual constin:
a) tÍtOi de ia pei-lícu:la; b) nornbre de bobimes
(les qua:1s aniran numerades per ordre de pto-
jeoció); .c) arnplada de la pel-lícuia; d) . sistema
de sonoritza:ció; e) nom i dontÍcil,i de lautor;
f) motó-càmera u.tiii:tzada per la fiirnació; g) snar-
ca de la pe1-ilícula utilitzada; h) 5i és en coior
o efl bian i negre.
Sessi6 de qualificació
Vuit dies abans demetres ,l veredicte es donarà
o conòixer ais conçursants ia data i ihora d:e la
sessjó, j sels inforrnarà ta•rnbé de la COflStStUcaÓ
del Jurat.
Col-laJ-oració
La Secció Arnateur de la• Deiegació de Cinema
del Reus EsportÍu coi-labora arnb ientÍ.tat orga-
.nitza:dora.
• CALENDARI DEL CONCURS
Admissió: Fins •el dia 3:1 doctubre de 1969.
Exposici& Del 29 d:e novembr:e al 8 de desembre.
Projecció de diapositives i pel-lícules: A les 8
del vespre del dijous, dia 4 de desembre.
D.evolució de .les obres: Abans del 20 cle gener
de :1970.
I.nScripci& Gratuïta.
Jurats.• S.eran fo.rrnats per •persones adherides a
exatitats cornpetexats.
Veredictes: Seran conru,nicatí :a tots els con-
cursants.
lmprevistos: .Seran resoilt.s pels organitzadors•.
Premi Mercò Tejero Correlger
Convocat per la Fundació Salvador Vives Casajvana
Ofert a :una oibra .que estudiï e1 terna: Els deures
de Barcelona com a ca4pital del Principat, cara a
les comarques, i els de les capitals cwnarcals amb
referàracia a ies seves demarcacionS.
:Linaport dei premi és de 50.000 .pessetes; però
ei Jura,t podrà proposa.r la cOfiCeSSÍÓ dun o més
cCSStS.	 ,
Les bres ha:uran :désser issdites, redactades e
cata.l:à, .escrites a mà:quina a dohle :espai, presen-
tades per triplicat, :asnb un rnínian de 200 holan-
deses i 5mb ia signatura •de lautor.. No podran
guanyar aquest premi l.es ob.res ja publicad.es o bé
premiad:es en altres cOfiCUrSOS.
IE1 , premi MERCÉ . ERO CQRRFJIGER serà
a.torgat :el 26 de març de iany t97•1, per decisió
dun Jurat constituït :pels senyor.s Joan B. Manyà,
prev., del Baix Ebre, corn a .president; Sarnuel
Gili Gaia, del Segrià; Damià Casanova Serra, del
Ripollés; Antoni Anclreu Abelló, de la Conca de
Basberà; Rarnon Noveil And,reu, de 1Urgell; Pau
Viia Dinarés, del Barcelonòs, i Josep tgléSies, del
Baix Camp, que actuarà de secretari.
La Fundació Saivador Vives Casa:juana re-
serva ei dret dedició de ilobra .premiada. Si hom
concedeix un o més a.ccòssits, lacce:ptació per part
de la.utor implica iguail.ment cedir els drts dedi-
ció. Quan una obra no !ha:gi estat publicada dins
el bienn.i següent, iautor podrà sol-l .icitar auto-
rització ,dedita:r.i,a per cornpt:e seu o dalguna
editorial; però haurà de fer constar a ia co:berta
•que ,ha oibtingut .aquest premi, o bé .un accòssit,
.cedirà 25 exemplars de loibra ail Patronat de
la Fundació.
Caldrà presentar els treballs que ha:gin den.trar
al :CO.flCUrS, per tot: :ei . dia 1 de geer de 1 .9,71 a:l
orniciii del .president de ia Fundació, Sr. Antoni
Bergós (P.assatge Marimon, 21, pral., 1.), o bé
al dorni:cili del secretari, Sr. Jo:sep I•gilésies (Pas-
satge Permanyer, 1:7, torra).
Ei Patronat .de la Funda:ció so:bliga a tornar
els trebaiLs no premi.ats, els quais han désser
recoiilits dins g .si.s mesos segiients a .ila d,ata
da&. udjcació :dei prerni. Si la•u.tor deixa passar
aqueSt terroini, sentendrà .que renuncia a les cò-
pies presentades.
